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del progrés i de la ciiltiir.i 
del poblé», síntesi prou aca-
bad:! de la seva concepció 
de la cultura, niolt propera 
a l'esperit noucentista. 
Si una cosa t r o b e m a 
faltar en el I l ibre q u e 
c o u i e n t e m és l ' a p o r t a c i ó 
critica de l'autora, que ana-
litzi el peiisaiueut i l'obra de 
Macau, que els situ'i en el 
seu contexC cultural i poli-
tic; que vagi mes eiillá, en 
els aspectes biografíes, del 
q u e ¡a va e s c r i u r e L . M . 
Mestras; que eiis expliqui, 
per exemple, com va viure 
la guerra i la postguerra. . . 
Seria un bon coniplenient a 
reiicüiniable tasca de recer-
ca teta i a la qua l i t a t de 
l'edició. 
Xavier Besalú 
El regne de la 
cultura popular 
Obra del can^oner popular 
de Catalunya. 
ML'niórJt's ilf nijisiiins de rctLTc;!. 
VoL IX. A cura dejosep MASSO'l 
MUNTANElí.- Publkücioiii dt 
l'Abndia de Moimemit. 19'W, 
L'obra del can^oner popu-
lar de Catalunya continua. 
de mans del savi i iníatiga-
b 1 e be n ed i ct í (/nm J o s é p 
Massot i Muntaner , el seu 
i m p a r a b l e canií an ib la 
publicació del voluin IX de 
les men ió r i e s de les ni is-
sions de recerca del canc^o-
ner popular de Catalunya. 
Portem fins a aqüestes pagi-
nes l'atapeit voluin, de gai-
rebé 400 pagines, pe rqué 
bona part del material reco-
llit correspon a estades fetes 
a Tor roe l l a de Moncgr í i 
l 'Estart i t (1927) . i a l 'Alr 
Empordá (1928). C o m en 
els volums precedents, ens 
t robem amb un recull de 
canvons (l letra i música) 
reCülÜdes per destacats íol-
k lor is tes de l ' é p o c a , q u e 
a m b d i p l o m a c i a i b o n c s 
maneres interrogaven pagc-
sos, mariners , bosquetans . 
avies, etc. perqtié els can-
tessin t o n a d e s , can^ons i 
danses q u e sab ien de 
m c u i n r i a , i q u e s ' l iavien 
traiismés de pares a tllls. Per 
tal de sistematitzar aqtiest 
tresor popular va néixer de 
mans de W.J. Tbomas, a la 
s egona m e i t a t del segle 
X I X , una disciplina a n o -
menada folklore (saviesa dei 
poblc ) . Palmira Jaque t t i i 
E n r i c d ' A o u s t s i g n e n la 
m i s s i ó de T o r r o e l l a i 
l 'E s t a r t i t . m c n t r e q u e la 
comarca de l'Alt Emporda 
fon visitada per Joan Tomas 
i Joan Aniades. 
C a d a p o b l é té el seu 
c a n (; o n e r t r a d i c i o n a l , i 
Catalunya, que en posseeix 
un de riquíssim, mal cone-
gut encara, no en podía ser 
una excepció. Durant mol-
tes centúries aquesta poesia, 
sotmesa a moltes dcturpa-
cions i canvis, transmesa de 
boca en boca, ha estat testi-
moni d 'un món tractat de 
vcgades de subaltern, en el 
qual iii caben tots els gene-
res i registres per explicar 
les c o n v u l s i o n s h u m a n e s 
q u e ha sofer t q u a l s e v o l 
societat . R o m a n a o s , co r -
randes, can^ons d amor i de 
taverna (ormaven part del 
fons ritual de molts canrai-
res anónims, una herencia 
secular que ara recuperem 
en una adn i i r ab l e e d i c i ó 
que 3vani;a amb pas term. 
Pep Vila 
L'adversitat 
d'un polític integre 
JusqxVl . r i d U r i K E S . 
Manuel Carrasco 
i Formiguera. Diari de presó 
(1923-1924). 
líarn'kiiK-s.i d'Edicioiis. I W Í . 
2.Í4 p.'ii;iiK's. 
El b a r c e 10 n i M a n u e l 
Carrasco i Formiguera tou, 
en els primers temps de la 
República, un polític vin-
cular a les comarques giro-
nines. El seu partit. Acció 
Catalana, es fusiona el mar(,~ 
de 1931 nmb Acció Repu-
blicana de Cata lunya i es 
convertí en Acció Catalana 
Republicana (ACR) , també 
denominat Partit Catalanista 
R e p ú b l i c a ( P C R ) . A m b 
aquesta fbrmació política, i 
en c o a l i c i ó a m b E R C . 
Carrasco va obteni r Pacte 
de diputat per Girona en les 
eleccions generáis del 28 de 
maig de 1931, en assolir el 
77% deis vots. 
El Ilibre que ressenyem, 
p e r o , ta r e t e r é n c i a a les 
activitats polítiques i cívi-
ques de Carrasco anteriors 
al p e r i o d e r e p ú b l i c a . La 
tasca investigadora de Josep 




Diari de presó (1923-1924) 
d o c u me n ta r a m b mol ta 
cxhaustivitat els problenies 
que va teñir Carrasco amb 
la just icia abans. du ran t i 
flus i tot després de la d ic-
tadura del general P r i m o 
de Rivera. El Ilibre trans-
criu el p r ime r consell de 
guerra patit peí polít ic, el 
1922, en qué la causa ton 
a r X i \' a d a, i a n a 1 í t z a el 
segon . reali t^at el 1923 i 
molt mes greu que Pante-
rior. ates que va provocar 
el seu emprcsonament. To t 
i q u e cal a p u n t a r q u e 
Figueres no ha localitzat les 
actes del suniari, en canvi 
ba d i sposa t —grácies a la 
generositat de la familia del 
c o n d e m n a t - del diari que 
Ca r r a sco va escr iure a la 
presó Mode! de Barcelona i 
pos te r io rment al penal de 
Burgos, en ser-bi trasUadat. 
El d iar i s ' e n c e t a el 2 3 
d ' o c t u b r e de 1923 (data 
d'ingrés a la presó Model) i 
es clou el 12 de mari;: de 
Pany següent, en qué el seu 
alliberanient era innninent. 
A q u e s t t c X t, j u n t a m e n t 
amb alguncs cartes rrameses 
peí p res , c o TI s t i t u e i x el 
gruix principal del Ilibre. 
